







































あると述べうる。」（Brief as still is, the history
of the European Community is the sum of its
crises. It might be described as a process of






































































































































































































































































2 月に始まる The Convention on the Future 
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指摘すれば，以下である。すなわち，具体的に
は欧州議会議員の議決要件を明確に「総議員の






































食か』P. Ponzano, C. Hermanin and D. Corona, 
The Power of Initiative of the European 










































































































































































































































































慮して」（Taking into account the elections to 








































































第 3 章　 EU とユーロ圏で高まる欧州
議会の役割









権の堅い核を打ち破る」 （L’émergence d’une 
souveraineté monetaire communautaire brise 
































































































2015年 6 月に出された 5 機関報告（Report on 




















は，2 つある。第 1 は，EUの中核となるドイツ
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Taking into account the elections to the European 
Parliament and after having held the appropriate 
consultations, the European Council, acting by a 
qualified majority, shall propose to the European 
Parliament a candidate for President of the 
Commission. This candidate shall be elected by 
the European Parliament by a majority of its 
component members. If he does not obtain the 
required majority, the European Council, acting 
by a qualified majority, shall within one month 
propose a new candidate who shall be elected 
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と調査』（参議院事務局）2014. 8. No. 355，及び「EU
（2）─2014年欧州議会選挙結果とEUの展望」『立
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